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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen Gap, Modal, Likuiditas, Risiko
Pembiayaan, dan Tingkat Efisiensi Terhadap Net Interest Margin Bank Umum
Syariah 2015 - 2018” ini ditulis oleh Nofita Purwaningtyas, NIM. 17401153098,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Tulungagung, pembimbing Dr. H.
Dede Nurohman, M.Ag
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya risiko yang harus dihadapi
bank syariah ketika melakukan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana. Bank
sebagai lembaga yang berorientasi pada profit dalam mengambil langkah-langkah
kebijakan akan selalu didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Salah satu
rasio profitabilitas adalah net interest margin. Dalam penelitian yang telah
dilakukan terdapat kesenjangan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi net interest margin. Risiko perbankan syariah yang diduga
mempengaruhi net interest margin adalah modal, likuiditas, pembiayaan, gap
sensitivitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi net interest margin..
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah manajemen gap
berpengaruh terhadap net interest margin? (2) Apakah modal berpengaruh
terhadap net interest margin? (3) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap net
interest margin? (4) Apakah risiko pembiayaan berpengaruh terhadap net interest
margin? (5) Apakah tingkat efisiensi berpengaruh terhadap net interest margin?
(6) Apakah kelima variabel tersebut yakni manajemen gap, modal, likuiditas,
risiko pembiayaan, dan tingkat efisiensi secara bersama-sama mempengaruhi net
interest margin?
Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan 13 bank tahun 2015 – 2018.
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu data laporan keuangan
trieulanan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah tahun 2015 –
2018 yang terdiri dari 48 data. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan
metode regresi linier berganda dengan SPSS 16.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) manajemen gap berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap net interest margin (2) modal berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap net interest margin (3) likuiditas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap net interest margin (4) risiko pembiayaan berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap net interest margin (5) tingkat efisiensi berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap net interest margin (6) kelima variabel yaitu
manajemen gap, modal, likuiditas, risiko pembiayaan, dan tingkat efisiensi
berpengaruh terhadap net interest margin dengan nilai Adjusted R Square sebesar
0,715 %, hal ini berarti 71,5% variabel terikat net interest margin dapat dijelaskan
oleh manajemen gap, modal, likuiditas, risiko pembiayaan, dan tingkat efisiensi,
sisanya 28,5 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan
dalam penelitian ini.
Kata kunci : Manajemen gap, Modal, Likuiditas, Risiko Pembiayaan, Tingkat
Efisiensi, Net Interest Margin
ABSTRACT
Thesis with the title "Influence of Gap Management, Capital, Liquidity,
Financing Risk, and Efficiency Level on Net Interest Margin of Sharia
Commercial Banks 2015 - 2018" was written by Nofita Purwaningtyas, NIM.
17401153098, Faculty of Economics and Islamic Business. IAIN Tulungagung,
advised of Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag
This research is motivated by the many risks that Islamic banks must face
when performing their functions as intermadiatory fund institutions. Banks as
profit-oriented institutions in taking policy steps will always be based on the
profits obtained. One of the profitability ratios is net interest margin. In the
research that has been done there are gaps in the results of research regarding
the factors that influence the net interest margin. The risk of Islamic banking that
is thought to affect the net interest margin is capital, liquidity, financing,
sensitivity gap, and efficiency. Therefore, it is necessary to study further about the
factors that affect the net interest margin
The formulation of the problem in this study are: (1) Does management gap
affect the net interest margin? (2) Does capital affect the net interest margin? (3)
Does liquidity affect the net interest margin? (4) Does financing risk affect the net
interest margin? (5) Does level of efficiency affect the net interest margin? (6) Are
the five variables silmutanously namely management gap, capital, liquidity,
financing risk, and the level of efficiency jointly affecting the net interest margin?
The population of this study is the financial report of 13 banks in 2015 –
2018. Samples were taken by purposive sampling technique, data from tri-
quarterly financial report of Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, and BRI
Syariah in 2015-2018 consisting 48 data. The collected data is analyzed by
mutiple linier regeression methods with SPSS 16.
The results of this study indicate that: (1) management gap has a negative
and significant effect on net interest margin (2) capital has a negative and
significant effect on net interest margin (3) liquidity has a positive and significant
effect on net interest margin (4) financing risk has a negative effect and a
significant effect on net interest margin (5) the level of efficiency has a positive
and insignificant effect on net interest margin (6), silmutanuously five variables
namely management gap, capital, liquidity, financing risk, and the level of
efficiency affecting the net interest margin with Adjusted R Square value of 0.712
%, this means 71.5% of the dependent variable net interest margin can be
explained by management gap, capital, liquidity, financing risk, and efficiency
level, the remaining 28.5% is explained by other variables outside the variables
used in this study.
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